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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Dzrector 
PIANO ENSEMBLE 
December 3, 1989 
Sunday, 2:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Sonata in D, for two pianos, K. 448 
Allegro con spirito 
Andante 
Molto Allegro 
Sung-Mi Im - Fabio Parini 
The Planets, for two pianos 
I. Mars - The Bringer of War 
II. Venus - The Bringer of Peace 
Ill. Mercury - The Bringer of Jollity 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
G. Holst 
(1874-1934) 
Claude La Belle -Sandra Hebert 
Reminiscences de Don Juan, for two pianos F. Liszt 
(1811-1886) 
Terna Blackstone - Hung-Kuan Chen 
Sonate for piano, four hands 
Prelude 
Rustique 
Final 
Patricia Keyes - Edouard de Syon 
Sonate pour deux pianos 
Prologue 
Allegro molto 
Andante Lyrico 
Epilogue 
Terna Blackstone - Hung-Kuan Chen 
F. Poulenc 
(1899-1963) 
F. Poulenc 
(1899-1963) 
